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Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk mewujudkan penerbangan
dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan rencana penerbangan.Keselamatan
penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelengaraan penerbangan yang lancar sesuai
dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana
penerbangan beserta penunjangnya. Jatuhnya pesawat heli Bell 412 EP dengan nomor HA 5171 pada
bulan Maret 2016 di Poso, Sulawesi Tengah disebabkan karena kesalahan prosedur keselamatan
penerbangan. Prosedur keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab dari crew pesawat
yang wajib dilaksanakan pada aktivitas penerbangan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kepatuhan crew pesawat militer terhadap prosedur keselamatan penerbangan.Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan wawancara mendalam dan observasi.Informan
utama dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dan 3 orang sebagai informan triangulasi.Hasil
penelitian menunjukkan crew pesawat mempunyai pengetahuan yang baik tentang prosedur
keselamatan penerbangan.Sikap crew pesawat terhadap prosedur keselamatan penerbangan adalah
merupakan hal yang sangat penting, tetapi penyampaian safety demo belum merata kesuluruh
penumpang. Sarana tersedia baik di dalam pesawat maupun diluar pesawat yaitu flight manual, live
vest, life craft, fire extuinguisher pintu emergency, safety belt, alat pemecah kaca atau palu, dan first
aid kit.Pelatihan bagi crew pesawat yaitu safety meeting, latihan terbang malam, terbang
emergency, dan latihan ujian. Pengawasan berupa pengecekan koba (pengecekan rutin terhadap
hal-hal yang dapat membahayakan kondisi pesawat) belum dilaksanakan secara maksimal.
Pemberian reward dan punishment diberikan sesuai dengan pelaksanaan prosedur keselamatan.
Pihak pusat penerbangan perlu membuat prosedur safetydemo dan meningkatkan pengawasan
terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan penerbangan.
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